







と，2 単位の世界史 Aと 4 単位の世界史 Bが設けられて











































（平成 29 年 6 月 13 日受付，平成 29 年 12 月 4 日受理）
Contents Organization of World History Focused 
on Education for Sustainable Development：
Proposal of Retrospective Exploration Learning of History Based on "Contemporary Issues" 
YUOKA Takeshi *
　　The purpose of this research is to focus on the ESD (Education for Sustainable Development) as a viewpoint to train the whole 
contents of world history education, aiming to organize the contents of world history education starting from the present age.
　　First, it refers to the philosophy and principles of world history education contents organization with viewpoint on ESD, and 
proposed retrospective exploration learning of history derived from "Contemporary Issues" based on that as a hypothesis. Then, it 
shows the curriculum and unit structure based on the hypothesis and discusses the signiﬁcance and issues of world history education 
contents organization with a viewpoint on ESD, by exemplifying the class structure of "Religious Conﬂict in the Middle East”.
Key Words：World History，Education for Sustainable Development，Contents Organization，Contemporary Issues









































































































































































































































































































































































































つの単元とみなし，10 時間を配当すれば，全体で 60 時間
の単元構成となる。そして，導入とまとめの単元をそれ














































アメリカの現状，Ⅱ 18～ 20 世紀の南北アメリカの歴史，












カの現状，Ⅱ 19～ 20 世紀のアフリカ，Ⅲ 18～ 19 世紀






















の現状，Ⅱ 20 世紀の南アフリカのアパルトヘイト，Ⅲ 20


































































○第 1 次 : 現代世界の諸課題の一つに中東世界の宗教対
　　　　　立があり，聖地エルサレムではアラブとイス
　　　　　ラエルの対立が顕著である。
○第 2 次 :
（展開 1）アラブとイスラエルの対立はイスラエルの建国
　　　　で中東戦争に発展し，長期化した。




































































−  注  −




 2　 2017 年度改訂予定の高等学校学習指導要領では，選
択科目として世界史探究が設けられ，必履修であった
世界史 A・Bはなくなることが明らかになっている。
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